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Lampiran 1. Formulir Daftar Hadir PKL 
 


















































Implementssi pengendalian internal pada penjualan software CV.SoftQ Data 
Komputindo (kasus waroeng kencur); Agnes Nathalia; 3205018022; Unoversitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Tujuan dibuatnya laporan magang ini adalah untuk melakukan evaluasi pengendalian 
internal terhadap proses implementasi pengendalian internal pada penjualan software 
di CV. SoftQ data komputindo. dalam hal ini banyak sekali hambatan yang dialami 
oleh perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Pengendalian internal juga 
digunakan untuk menilai baik atau tidaknya kinerja suatu perusahaan. Oleh karena 
itu bagi perusahaan bukanlah hal yang mudah untuk menerapkan pengendalian 
internal dalam kegiatan operasional perusahaan setiap harinya. Berdasarkan hasil 
evaluasi dapat diketahui kekurangan dan kelebihan pada sistem pengendalian 
internal penjualan software di CV.SoftQ data komputindo. Beberapa kelebihan yang 
ada di CV. SoftQ data komputindo adalah adanya seorang manajer yang melakukan 
kepemimpinan dengan baik, serta adanya penanganan klien yang ramah dan sopan. 
Berdasarkan hasil evaluasi juga didapatkan kelemahan pengendalian internal pada 
CV. Softq data komputindo adalah pekerjaan yang tidak sesuai job desc, staff 
accounting bisa merangkap jadi staff testing. 
 
 

























Implementation of internal control in software sales CV.SoftQ Data Komputindo 
(Waroeng Kencur Case); Agnes Nathalia; 320501802; Widya Mandala Catholic 
University, Surabaya. 
The purpose of making this unternship report is to conduct an internal evaluation of the 
implementation of internal control in the sales software at CV. SoftQ data komputindo. In 
this case, there are many things that prevent the company from exercising internal 
control. Internal control Is also used to assess whether or not the company’s performance 
is good. Therefore, for companies in crisis, it is easy for internal control in the company’s 
daily operation. Based in the results of the evaluation, it can ve seen that the advantages 
and disadvantages of the internal control system for software sales in CV. SoftQ data 
komputindo. Some of the advanteges that are in CV. SoftQ data komputindo is the 
existence od a manager who performs leadership well, as well as the presence od friendly 
and courteous client handling. Based on the results of the ecaluation of internal 
management errors CV. SoftQ data komputindo is a job that does not fit the job desc, 
accounting staff can also be testing staff. 
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